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地図 1: インド・パキスタン 
吉岡 乾 
 


















している。Z類(脚注 1 参照)は HF類と同じ格変化をすることが多いが、Y類と同じ格変化
を見せる場合もある。 
 
表 1: ブルシャスキー語の格 
  HM/X/Y HF  HM/X/Y HF  HM/X/Y HF 
 絶対格 N-Ø 能格 N-e 属格 N-e N-mo 








 N-ulo  ―  N-ulum 
具格類   -  e N-mu e   -  ar N-mu ar   -  um N-mu um 
接格類  N-ce N-muce  N-car N-mucar  N-cum N-mucum 








                                                        
1 筆者は格標示上の異なりから、名詞クラスとして更に、Y 類の下位クラスとしての Z 類(時空間)を立て
ている(Yoshioka 2012 など)。HM類と HF類とを合わせた上位クラスは、H類と呼ぶ。 


















表 2: ドマーキ語の格 
 SG.M SG.F PL 
絶対格 N-Ø N-a / N-ŋ / N-óŋo ... 
能格 N-an N-a N-ee 
属格 N-ey N-eŋe 
具格 N-as N-ec 
与格 N-ašu N-eču 
奪格 N-asmo N-ecmo 
処格 N-ana N-ema 
離格 N-ano N-emeyo 
 
 なお、ドマーキ語とブルシャスキー語との位置関係は、地図 4の通りである。 
 
 
                                                        
2 Ethnologue でも、15 版(2005)まではダルド語群に含められ、シナー語の一方言として扱われていた。16
版(2009)・17版(2014)では中央インドグループとされている。 
地図 3: ドマーキ語 
吉岡 乾 
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表 3: ウルドゥー語の格と後置詞 
  SG PL ＿＿  後置詞 
N-ā男性名詞 
直格 N-ā N-ē  能格 NOBL=ne 
斜格 N-ē N-    属格 NOBL=kā (SG.M) /=kī (SG.F)/=kē (PL) 
呼格 N-ē N-   目的格 NOBL=ko 
その他の 
男性名詞 N 
直格 N N  奪格 NOBL=se 
斜格 N N-    処格 NOBL me  
呼格 N N-   到格 NOBL=tak 
N-ī女性名詞 
直格 N-ī N-iyā   接格 NOBL=par /=pe 
斜格 N-ī N-iy      
呼格 N-ī N-iy     
その他の 
女性名詞 N 
直格 N N-ē     
斜格 N N-      











表 4: 本稿で扱う言語の類型的特徴 
 ブルシャスキー語 ドマーキ語 ウルドゥー語 
系統 孤立 インド語中央グループ インド語中央グループ 
語構成 膠着的 膠着的 膠着的 
接辞 接頭辞・接尾辞 接尾辞 接尾辞 
構成要素順 SV/AOV SV/AOV SV/AOV 
対格／能格 能格型 能格型 能格型 
不定接辞 ○ ○ × 
名詞クラス 4 つ 2つ 2つ 
副動詞 ◎ (豊富) ◎ (豊富) ○ (1種) 





















 これらの 3言語は、南アジアの多くの言語と同じく、能格言語である。 
吉岡 乾 
 







 mard āyā. 
 mard ā-ā 






 mard ne pānī piyā. 
 mard =ne pānī pī-ā 




 maníš aayá. 
 m níš-Ø aa-a 






 maníšan paaní piín. 
 maníš-an paaní-Ø piy-in 




 hir díimi. 
 hir-Ø d-i-˝m-i 




 híre chil miními. 
 hir-e chil-Ø min-m-i 
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(7) ウルドゥー語 
 tum pānī pīō gē. 
 tum pānī pī-  =g-ē 




 tu paaní piéa. 
 tú-Ø paaní-Ø piy-ea 




 un chil miíma. 
 ún-Ø chil-Ø min-č-m-a 








 tum ne pānī piyā. 
 tum =ne pānī pī-ā 






                                                        
5 ウルドゥー語で親しい相手、目下の相手に用いられる tum「君」は、元々は 2 人称複数を指していたた
め、活用としては 2人称複数形となる。元来の 2人称単数代名詞 tū「お前」は更に敬意が低く、めったに
使われることはない。なお、敬意を込めた対話者用の代名詞 āp「あなた(がた)；自身」は、3人称複数一
致をする(例文(29)など)。 
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(11) ドマーキ語 
 tu paaní pií 
 tú-Ø paaní-Ø piy-ii 




 úne chil minúma. 
 ún-e chil-Ø min-m-a 







 mard pānī pīē gā. 
 mard pānī pī-ē =g-ā 




 maníšan paaní piéga. 
 maníš-an paaní-Ø piy-ega 




 híre chil miími. 
 hir-e chil-Ø min-č-m-i 



















 1st person pronouns 
2nd person pronouns 
Demonstratives 
3rd person pronouns 
Proper nouns 
c o m m o n  n o u n s  
 Human Animate Inanimate  
        
 他動詞目的語より他動詞主語になり易い  











 maníšan paaní piín. 
 maníš-an paaní-Ø piy-in 




 tu paaní pií. 
 tú-Ø paaní-Ø piy-ii 







 noborúan paaní piín. 
 noború-an paaní-Ø piy-in 




 eyán paaní piín. 
 e-an paaní-Ø piy-in 





 名詞句階層の最上位は、1 人称と 2 人称であるが、言語によってどちらが上位になるの
吉岡 乾 
 






 u paaní piím. 
 ú-Ø paaní-Ø piy-im 







 hire chil miími. 
 hir-e chil-Ø min-č-m-i 




 un chil miíma. 
 ún-Ø chil-Ø min-č-m-a 






 noborúe chil miími. 
 noború-e chil-Ø min-č-m-i 
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(20) ブルシャスキー語 
 khíne chil miími. 
 khín-e chil-Ø min-č-m-i 




 je chil miyáam. 
 jé-Ø chil-Ø min-č-a-m 








 un chil miíbáa. 
 ún-Ø chil-Ø min-č+bá-a-Ø 




 {je / jáa} chil miyáabáa. 
 jé-Ø / jáa chil-Ø min-č-a+bá-a-Ø 










                                                        











表 5: ブルシャスキー語の直説法形式 
語幹 単純形 コピュラ複雑形 
完了語幹 単純過去、将然 現在完了、過去完了 
未完了語幹 未来 現在、継続過去 
 
表 6: ドマーキ語の直説法形式 
語幹 単純形 コピュラ複雑形 
完了語幹 単純過去 現在完了、過去完了 
未完了語幹 未来 現在、継続過去 
 
表 7: ウルドゥー語の直説法形式 
語幹 単純形 コピュラ/接語複雑形 
完了語幹 単純過去 現在完了、過去完了 
未完了語幹 (反実仮想)10 現在、継続過去 






 mard ne pānī piyā. 
 mard =ne pānī pī-ā 




 mard pānī pīē gā. 
 mard pānī pī-ē =g-ā 
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(24) ウルドゥー語 
 mard pānī pītā h  . 
 mard pānī pī-t-ā h-   









 mard pānī pītā thā. 
 mard pānī pī-t-ā th-ā 




 mard ne pānī piyā h  . 
 mard =ne pānī pī-ā h-   










 úne chil minúma. 
 ún-e chil-Ø min-m-a 
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(22) ブルシャスキー語 
 un chil miíbáa. 
 ún-Ø chil-Ø min-č+bá-a-Ø 







 úne chil miíbám. 
 ún-e chil-Ø min-č+bá-a-m 




 úne chil minúbáa. 
 ún-e chil-Ø min+bá-a-Ø 
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ウルドゥー語 ブルシャスキー語 3人称 1/2人称 
能格 完了 既実現 能格 能格 













 mard ne ā kar pānī piyā. 
 mard =ne ā =kar pānī pī-ā 






 mard pānī pī =kar āyā. 
 mard pānī pī =kar ā-ā 


















                                                                                                                                                                  
(γ) ブルシャスキー語 
 híre díin chil miními. 
 hir-e d-i-˝n chil-Ø min-m-i 






 hir chil numín díimi. 
 hir-Ø chil-Ø n-min-n d-i-˝m-i 









 {maníšan / ?maníš} aíi paaní piín. 
 maníš-an  m níš-Ø aa-íi paaní-Ø piy-in 
 男-ERG.M  男-ABS 来る-CP 水-ABS 飲む-TR:3SG 
 
 
男が 来て 水を飲んだ。 
 
(ζ) ドマーキ語 
 {maníš / maníšan} paaní píi aayá. 
 m níš-Ø / maníš-an paaní-Ø piy-íi aa-a 
 男-ABS / 男-ERG.M 水-ABS 飲む-CP 来る-INTR:3SG.M 













 mard ne āp ko mārā. 
 mard =ne āp =ko mār-ā 




 mard ne kuttē mārē. 
 mard =ne kuttē mār-ē 





 maníšan tuméc tenín. 
 m níš-an tumé-ec ten-in 




 maníšan šunáaŋaare tenín. 
 m níš-an šunó-aŋa-aare-Ø ten-in 




 híre ma madélimi. 
 hir-e má-Ø ma-dél-m-i
13
 




 híre hukáik udélimi. 
 hir-e huk-ai-ik-Ø u-dél-m-i 






                                                        
13 本来、「打つ」の語幹は d-@- l-であったが、近年の主要方言では@-dél-と再分析されている。高年層や
一部地域では旧来の形式を覚えている、稀に用いる者もいるが、中年層以下では d-@- l-形式を聞いて理解











 mard āp ko mārtā h  . 
 mard āp =ko mār-t-ā h-   




 mard kuttē mārtā h  . 
 mard kuttē mār-t-ā h-   
 男 犬:PL 打つ-IPFV-SG.M COP:NPST-3SG 
 男が犬どもを打つ。 
 
 Hopper & Thompson (1980)によれば、他動詞節で目的語に関連している他動性のパラメー















 1st person pronouns 
2nd person pronouns 
Demonstratives 
3rd person pronouns 
Proper nouns 
c o m m o n  n o u n s  
 Human Animate Inanimate  
        
 他動詞目的語より他動詞主語になり易い  















 mard ne kutt   ko mārā. 
 mard =ne kutt   =ko mār-ā 




 maníšan šunáic tenín. 
 m níš-an šunó-ec ten-in 

















 maníšan šunáaŋaare tenín. 
 m níš-an šunó-aŋa-aare-Ø ten-in 
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(38) ドマーキ語 
 maníšan šunáic tenín. 
 m níš-an šunó-ec ten-in 












 joía {maníš / maníšas} tenín. 
 jooy-a m níš-Ø / maníš-as ten-in 






 éka {panáka / *panákas} qušoláay! 
 éka pána-aka-Ø / pána-aka-as qušol -i 




 a áay {pána / *panás} qušoláay! 
   áay pána-Ø / pána-as qušol -i 
 これ:F 道-ABS / 道-INS.SG 壊す-IMP.SG 
 この道を破壊しろ！ 
 















 a áay panás amáa gor čháaka. 
   áay pána-as amé-ey gor-Ø čh-a-aka 









   r unhō  ne imārat ko tō nā šurū kar diyā. 
   r unh   =ne imārat =ko t  -n-ā šurū kar dē-ā 
 と それら:OBL =ERG 建物 =OBJ 壊す-INF-SG.M 開始 する 与える-SG.M 
 そして彼らは建物を破壊し始めたのだった。(Urdu Dawn.com) 
 
(44) ウルドゥー語 
 yānī abhī āp ne thō ē lōg mārē h   , 
 yānī ab-hī āp =ne th  ē l g mār-ē h-   
 つまり 今-EMPH 自身 =ERG 少ない:PL.M 人々 打つ-PL.M COP:NPST-PL 
 
 
(41) mazīd bē gunāh   ko mārō  
 mazīd bē-gunāh-   =ko mār-   
 更に 無-罪-OBL.PL =OBJ 打つ-IMP.PL  
 即ち、あなたは今でも幾許かの人々を殺して来ているのだから、更に多くの(そう





















表 9: 名詞句階層と各言語での目的語の格 
 1st person pron. 
2nd person pron. 
Demonstratives 
3rd person pron. 
Proper 
nouns 
c o m m o n  n o u n s 
 Human Animate Inanimate 
UR OBJ OBJ(/ABS) OBJ OBJ/ABS OBJ/ABS OBJ/ABS 
DM INS INS(/ABS) INS INS/ABS INS/ABS ABS 
BR ABS ABS ABS ABS ABS ABS 
 
特定的であれば目的格や具格が出易くなるのだが、それは傾向であり、法則ではない。














 jáa úncum pénan dukúmaram. 
 jáa ún-c-um pen-an-Ø d-gu-mar-a-m 
 私:ERG 君-ADE-ABL ペン-INDF.SG-ABS TEL-2SG:I-奪う-1SG-NPRS 
 私は君からペンを取り上げた。 
 
 通常、ブルシャスキー語の目的語を 2 つ取る動詞(複他動詞)は、必ず人称接頭辞が間接
目的語項と一致する16。けれどもその場合の間接目的語は受領者(recipient)であり、与格で












 jáa úncum pénan gánam. 
 jáa ún-c-um pen-an-Ø gán-a-m 












 jáa a á is  u  aqhóljibí. 
 jáa a- a ís-Ø b   a-qhulán-č+b-i-Ø 
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(48) ブルシャスキー語 
 {in / íne} guké ičháriŋ 
 ín-Ø / ín-e guké i-čhar-iŋ-Ø 

















表 10: ブルシャスキー語の他動詞の 3タイプの例 































 iné hilése  áaltišo 
 iné hilés-e báalt-išo-Ø 
 その:H 少年-ERG 林檎-PL-ABS 
 
 
(49) {gáyái / uyáyái} . 
 gán-č+bá-i-Ø / u-gán-č+bá-i-Ø 















偏り 人称接頭辞あり ←  → 人称接頭辞なし 
動詞との距離 近い  遠い 
目的語が文脈的に 明確  不明確 
目的語の名詞クラス H類 X類 Y類 
文中での目立ち 高い ←  → 低い 








 1st person pronouns 
2nd person pronouns 
Demonstratives 
3rd person pronouns 
Proper nouns 
c o m m o n  n o u n s  
 Human Animate Inanimate  
H        
X        
Y        












                                                        















 1st person pron. 
2nd person pron. 
Demonstratives 
3rd person pron. 
Proper 
nouns 
c o m m o n  n o u n s 
 Human Animate Inanimate 
UR OBJ OBJ(/ABS) OBJ OBJ/ABS OBJ/ABS OBJ/ABS 
DM INS INS(/ABS) INS INS/ABS INS/ABS ABS 
BR 
ABS ABS ABS ABS ABS ABS 
両極派生動詞の人称接頭辞 あり なし 
図 4: 名詞句階層と各言語での目的語の格や目的語一致語幹の傾斜 
 
































 mērē dō  hāī h   .         
 mēr-ē d  bhāī h-           
 私:GEN-PL 二つの 兄弟 COP:NPST-PL         
 私には 2人の兄が居る。(lit. 私の 2人の兄弟が居る。) 
 
(51) ウルドゥー語 
 mērē pās dō mobāilz h   .         
 mēr-ē pās d  mobāilz h-           
 私:GEN-SG.M.OBL 所 二つの 携帯電話:PL COP:NPST-PL         
 私は 2つの携帯電話を持っている。(lit. 私の所に 2つの携帯電話がある。) 
 
(52) ドマーキ語 
 mey dúi biráara čhe.        
 mey dúi biráara-Ø čh-e        
 私:GEN 二つの 兄弟:PL-ABS COP-INTR:3PL        
 私には 2人の兄が居る。(lit. 私の 2人の兄弟が居る。) 
 
(53) ドマーキ語 
 {mey / mey páa / mášu} dúi moobáila čhe. 
 mey / mey páa / más-yu dúi moobáil-a-Ø čh-e 
 私:GEN / 私:GEN 所 / 私:INS-DAT 二つの 携帯電話-PL-ABS COP-INTR:3PL 
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(54) ブルシャスキー語 
 jáa altán á  ukóon báan. 
 jáa altán a-  o-kóon-Ø bá-an-Ø 
 私:GEN 二つの:H 1SG:II-同性兄弟姉妹-PL-ABS COP-3PL.H-PRS 
 私には 2人の兄が居る。(lit. 私の 2人の兄弟が居る。) 
 
(55) ブルシャスキー語 
 {jáa / jáa ápači / jáale / jáar} altác 
 jáa / jáa a- pá-či-e / jé-al-e / jé-ar altác 
 私:GEN / 私:GEN 1SG:II-側-INE-ESS / 私-LOC-ESS / 私-DAT 二つの:X 
 
 
(55) mo aaílišo bién. 
 mobaaíl-išo-Ø b-ien-Ø 
 携帯電話-PL-ABS COP-3PL.X-PRS 














 mērē pās (apnē) dō  hāī h   . 
 mēr-ē pās apn-ē d  bhāī h-   
 私:GEN-SG.M.OBL 所 自分の-PL 二つの 兄弟 COP:NPST-PL 
 (特に物理的に)私の所に 2人の兄が居る。 
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(57) ウルドゥー語 
 mērē dō mobāilz h   . 
 mēr-ē d  mobāilz h-   
 私:GEN-PL 二つの 携帯電話:PL COP:NPST-PL 











(58) 所有傾斜(角田 1991: 119) 










 kal {mērā / mujhē} kām h  . 
 kal mēr-ā / mujh-ē kām h-   
 明日 私:GEN-SG.M  私:OBL-OBJ 仕事 COP:NPST-3SG 
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(60) ウルドゥー語 
 * mujhē dō mobāilz h   .             
  mujh-ē d  mobāilz h-               
  私:OBL-OBJ 二つの 携帯電話:PL COP:NPST-PL             
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 mujhē ye pasand h  .             
 mujh-ē ye pasand h-               
 私:OBL-OBJ これ 好んだ COP:NPST-3SG             
 私はこれが好きだ。(lit. 私にこれが好ましい。) 
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 mášu a éy pasán čha.             
 más-yu   éy-Ø pasán čh-a             
 私:INS-DAT これ:M-ABS 好んだ COP-INTR:3SG.M             
 私はこれが好きだ。(lit. 私にこれが好ましい。) 
 
(63) ブルシャスキー語 
 jáar gusé pasán bi.             
 jé-ar gusé-Ø pasán b-i-Ø             
 私-DAT これ:X-ABS 好んだ COP-3SG.X-PRS             






 mujhē buxār h  .             
 mujh-ē buxār h-               
 私:OBL-OBJ 熱 COP:NPST-3SG             
 私は熱がある／私は熱を持っている。(lit. 私に熱がある。) 
 
(65) ドマーキ語 
 u šušú hóočhíis.              
 ú-Ø šuš  hu-  s+čh-iis              




 je šušú amánabáa              
 jé-Ø šuš  a-man-a+bá-a-Ø              














(67)  ウルドゥー語 
 a. mujhē bhūkh lagī h  .            
  mujh-ē bhūkh lag-ī h-              
  私:OBL-OBJ 空腹 くっ付く-SG.F COP:NPST-3SG            
  私は腹が減った。(lit. 私に空腹がくっ付いた。) 
 
(64) b. mujhē garmī lag rahī h  .           
  mujh-ē garmī lag rah-ī h-             
  私:OBL-OBJ 暑さ くっ付く PROG-SG.F COP:NPST-3SG           
  私は暑気に中てられている。(lit. 私に暑さがくっ付いている。) 
 
(68)  ドマーキ語 
 a. u  učhooničhíis.              
  ú-Ø bučhoon-iis+čh-iis              
  私-ABS 飢える-INTR:1SG+COP-INTR:1SG              
  私は腹が減った。 
 
(64) b. mášu tatágur lagé ičhí.        
  más-yu tatágur-Ø lag-egi+čh-i        
  私:INS-OBJ 暑さ-ABS くっ付く-IPFV:3SG.F+COP-INTR:3SG.F        
  私は暑気に中てられている。(lit. 私に暑さがくっ付いている。) 
 
(69)  ブルシャスキー語 
 a. je c hámine amánabáa.             
  jé-Ø   hámine a-man-a+bá-a-Ø             
  私-ABS 飢えた 1SG:I-なる-1SG+COP-1SG-PRS             




                                                        
21 方言差もあるかも知れない。筆者がナゲル谷へ行った時には、ブルシャスキー語で(55)のように jáale 
 arúumku  dilá.「私に熱がある。」という表現を聞いた。 
吉岡 乾 
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(64) b. je píčhu áačilá.             
  jé-Ø píčhu-Ø a- t-č+b-il-Ø             
  私-ABS 高熱-ABS 1SG:III-する-IPFV+COP-3SG.Y-PRS             



















表 12: ブルシャスキー語の自動詞の 3タイプの例 















































(70)  ブルシャスキー語 
 a. je bozórg manáabáa.             
  jé-Ø bozórg man-a+bá-a-Ø             
  私-ABS 偉大な なる-1SG+COP-1SG-PRS             
  私は(努力の結果)偉くなった。 
 
(64) b. je bozórg amánabáa.             
  jé-Ø bozórg a-man-a+bá-a-Ø             
  私-ABS 偉大な 1SG:I-なる-1SG+COP-1SG-PRS             







(71)  ブルシャスキー語 
 a. je  u  duróiŋ nétan bozórg 
  jé-Ø b   duró-iŋ-Ø n-i- t-n bozórg 
  私-ABS たくさん 仕事-PL-ABS CP-3PL.Y-する-CP 偉大な 
 
   
(71) a. manáabáa. 
  man-a+bá-a-Ø 
  なる-1SG+COP-1SG-PRS 
  私はたくさん仕事をして偉くなった。 
 
 
(61) b. * je  u  duróiŋ nétan bozórg 
   jé-Ø b   duró-iŋ-Ø n-i- t-n bozórg 
   私-ABS たくさん 仕事-PL-ABS CP-3PL.Y-する-CP 偉大な 
 
    
(61) b. * amánabáa. 
   a-man-a+bá-a-Ø 
   1SG:I-なる-1SG+COP-1SG-PRS 











(72)  ブルシャスキー語 
 a. je γurcáam.             
  jé-Ø γurc-a-m             
  私-ABS 沈む-1SG-NPRS             
  私は潜った。 
 
(64) b. je aγúrcam.             
  jé-Ø a-γurc-a-m             
  私-ABS 1SG:I-沈む-1SG-NPRS             









(73)  ブルシャスキー語 
 a. dánan iγúrcimi.             
  dan-an-Ø i-γurc-m-i             
  石-INDF.SG-ABS 3SG.X:I-沈む-NPRS-3SG.X             
  石が沈んだ。 
 
(73) b. tóman γurcími.             
  tom-an-Ø γurc-m-i             
  木-INDF.SG-ABS 沈む-NPRS-3SG.Y             















 búšan {γurcími / iγúrcimi}.     
 buš-an-Ø γurc-m-i / i-γurc-m-i     







のように主語が H類や X類だと人称接頭辞を付け、(75b)のように Y類だと人称接頭辞を付
けない。 
 
(75)  ブルシャスキー語 
 a. khin {dumúrimo / *dirímo}.     
  khín-Ø d-mu-ri-m-o / d-ri-m-o     
  これ:H-ABS TEL-3SG.HF:I-熟す-NPRS-3SG.HF / TEL-熟す-NPRS-3SG.HF     
  彼女が熟達した。 
 
(75) b. aráq {*dírimi / dirími}.     
  aráq-Ø d-i-ri-m-i / d-ri-m-i     
  蒸餾酒-ABS TEL-3SG.Y:I-熟す-NPRS-3SG.Y / TEL-熟す-NPRS-3SG.Y     
  蒸餾酒が熟成した。 
 
 更に表 12の左列、人称接頭辞を付けない動詞にあった「醱酵する」に至っては、主語が


















Yoshioka, and Koul 2014)。ブルシャスキー語も(76), (77)に示す通り、非意志的身体動作や体
調表現には用いられる。これらの表現では、文法上の主語は存在せず、動詞はブルシャス
キー語では 3人称単数 Y類に一致する。22 
 
(76) ブルシャスキー語 
 je éeq áatimi.      
 jé-Ø éeq-Ø a- t-m-i      




 je muróq áatimi.      
 jé-Ø muróq a- t-m-i      







(78)  ウルドゥー語 
 a. mērē sar me  dard h  .    
  mēr-ē sar  me  dard h-      
  私:GEN-SG.M.OBL 頭 =LOC 痛み COP:NPST-3SG    
  私は頭痛がする。(lit. 私の頭に痛みがある。) 
 
  ウルドゥー語 
(76) b. mujhē sardard h  .      
  mujh-ē sar+dard h-        
  私:OBL-OBJ 頭痛 COP:NPST-3SG      
  私は頭痛がする。(lit. 私に頭痛がある。) 
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(79) ドマーキ語 
 mey kapóor dukóo ačhá.      
 mey kapóor-Ø duku-eg +čh-a      
 私:GEN 頭蓋骨-ABS 痛む:IPFV-IPFV:3SG.M+COP-INTR:3SG.M      
 私は頭痛がする。(lit. 私の頭が痛む。) 
 
(80) ブルシャスキー語 
 (*je) jáa a á is aqhóljibí.     
 jé-Ø jáa a- a ís-Ø a-qhulán-č+b-i-Ø     
 私-ABS 私:GEN 1SG:I-頭-ABS 1SG:I-捏ねる-IPFV+COP-3SG.X-PRS     
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図 6: 3言語の間の共通性 
 
 図 6 では、2 つの言語で共通している部分を取り上げた。逆に言えば、共通していない
部分が残りの 1言語の特徴でもある。 
 ブルシャスキー語とウルドゥー語は、分裂能格の分裂の条件が時間性に関与しており、



























































































I/II/III: personal prefix type-I/II/III 
=: clitic border 
+: compounding border 
- : type-II prefix border 
- : type-III prefix border 
@: undetermined personal prefix
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The standard linguistic typology is simple, recognizing categories such as accusative or 
ergative cases, and intransitive or transitive verbs, but these are only typical categories. 
To recognize the real diversity present in any language is not simple. 
Here I contrast case alignments among my target languages, Burushaski, Domaaki, 
and the national language of Pakistan, Urdu. What factors decide case alignments in 
these languages? 
From initial results, I will suggest the following:  
(i) Domaaki is the most consistent language regarding ergativity, but the loosest 
with regard to syntactic context, 
(ii) Domaaki and Urdu show split-case marking systems for objects, and  
(iii) All languages in South Asia have oblique subject constructions, but in 
Burushaski, usage of oblique subject has a very small range. In this language, 
other means are used supplementarily to show subjects. 
 
